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La presente investigación tuvo como principal objeto el determinar que 
influencia existe entre la Satisfacción Laboral y la productividad mostrada por los 
trabajadores del área de banca Pyme del banco Scotiabank en la agencia Centro 
Histórico, en Lima – Cercado, 2016. Para tal propósito se consideró una muestra 
de 30 trabajadores que vendría a ser el total de personas que trabajan en el área 
de banca Pyme de dicha agencia, empleando el criterio establecido para su 
correlación, se empleó mediante el uso del SPSS 22 y nos dio como resultado 
una correlación de -0.365 lo que nos dio luces de que la satisfacción laboral no 
influye significativamente en la productividad de banca Pyme del banco 
Scotiabank, agencia Centro Histórico 2016. 
 








 This research was primarily intended to determine what influence 
between job satisfaction and productivity shown by workers in the area of SME 
banking at Scotiabank bank agency Historical Center in Lima - Cercado, 2016. For 
this purpose it is considered to be a sample of 30 workers which would be the total 
of people working in the area of banking SME that agency, using the criteria 
established for correlation, was used by using SPSS 22 and gave as a result a 
correlation of -0,365 which gave us lights that job satisfaction does not significantly 
influence the productivity of SME banking bank Scotiabank, 2016 agency 
Historical Center. 
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